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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
 
Fakultas   : Ilmu-Ilmu Kesehatan 
Program Studi  : Gizi 
Mata Kuliah  : Gizi Daur Kehidupan 
Kelas   : 2B 
Dosen Pengajar : Ahmad Faridi, SP, MKM 
 
No NIM Nama Mahasiswa Pertemuan ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1805025269 LUTFAN WAVIANTO LAZUARDI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
2 1905025002 EVANDIO PUTRA ARFIANTO  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
3 1905025014 RAINA WIDA ALYSIA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
4 1905025020 FATIMATUZZAHRA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
5 1905025026 FADIA AZ ZAHRA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
6 1905025032 FRIZA ANAS ZESMITA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
7 1905025038  ELA PUSPITA SARI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
8 1905025044 TITHA REVINA NDARIYANTI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
9 1905025050 INDAH NURMANSYAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
10 1905025056 SHALZA SAFITRI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
11 1905025062 QUEENIZA YASMINA HAVIZ  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
12 1905025068 LILI ANANDA EKA PUTRI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
13 1905025074 RISKI NIKEN MAULLANI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
14 1905025080 RIKA RAMAZANA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
15 1905025086 ENIS SRI ANJANI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
16 1905025092 MUHAMMAD FAUZAN SANTOSO  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
17 1905025098 DEA AULIA WINARTI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
18 1905025104 TITA NURMALA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
19 1905025110 SALMA MUTHMAINAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
20 1905025116  ADELIA DYAZ ASHARI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
21 1905025122 VEGA NURTSANY AIDAH POHAN  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
 
Fakultas   : Ilmu-Ilmu Kesehatan 
Program Studi  : Gizi 
Mata Kuliah  : Gizi Daur Kehidupan 
Kelas   : 2B 
Dosen Pengajar : Ahmad Faridi, SP, MKM 
 
No NIM Nama Mahasiswa Pertemuan ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
22 1905025128 LISA SALSABILA ZAHRA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
23 1905025134 ALIF RAHMAT FITRIYANSYAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
24 1905025140 DEWI ANAROTUL KHOMILAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
25 1905025146 FINA PRAMUDILLA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
26 1905025152 AFIFAH NURAINI DURRATULHIKMAH  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
27 1905025158 SANIAH SIREGAR  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
28 1905025164 REZA ROMADHIKA ALWI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
29 1905025170 SHERINA OCTAVIONA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
30 1905025176 ISSANTI RIZKIANI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
31 1905025182 ATIKAH RAHAYU PRATIWI  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
32 1905025188 TIARA RAHIMMA ERJONIA  ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ ⱽ 
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KET. KELAS DOSEN 
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KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
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9 Jun 2020 




16 Jun 2020 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 22 Juli 2020 
Dosen ybs 
 

















Gizi dalam Daur Kehidupan
2B
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
AHMAD FARIDI, SP., MKM.
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1805025269 LUTFAN WAVIANTO LAZUARDI  24 75  46 100 D 47.90
 2 1905025002 EVANDIO PUTRA ARFIANTO  40 85  76 100 B 68.20
 3 1905025014 RAINA WIDA ALYSIA  76 80  73 100 B 76.65
 4 1905025020 FATIMATUZZAHRA  86 85  76 100 A 82.00
 5 1905025026 FADIA AZ ZAHRA  68 80  63 100 B 69.75
 6 1905025032 FRIZA ANAS ZESMITA  74 85  76 100 B 78.40
 7 1905025038 ELA PUSPITA SARI  84 85  80 100 A 83.20
 8 1905025044 TITHA REVINA NDARIYANTI  66 75  62 100 C 67.70
 9 1905025050 INDAH NURMANSYAH  80 85  76 100 A 80.20
 10 1905025056 SHALZA SAFITRI  80 85  76 100 A 80.20
 11 1905025062 QUEENIZA YASMINA HAVIZ  88 85  79 100 A 83.95
 12 1905025068 LILI ANANDA EKA PUTRI  80 85  79 100 A 81.55
 13 1905025074 RISKI NIKEN MAULLANI  48 85  72 100 B 68.80
 14 1905025080 RIKA RAMAZANA  74 80  75 100 B 76.95
 15 1905025086 ENIS SRI ANJANI  88 80  77 100 A 82.05
 16 1905025092 MUHAMMAD FAUZAN SANTOSO  36 85  80 100 B 68.80
 17 1905025098 DEA AULIA WINARTI  68 80  66 100 B 71.10
 18 1905025104 TITA NURMALA  84 85  80 100 A 83.20
 19 1905025110 SALMA MUTHMAINAH  62 80  45 100 C 59.85
 20 1905025116 ADELIA DYAZ ASHARI  64 80  81 100 B 76.65
 21 1905025122 VEGA NURTSANY AIDAH POHAN  82 80  77 100 A 80.25
 22 1905025128 LISA SALSABILA ZAHRA  78 80  72 100 B 76.80
 23 1905025134 ALIF RAHMAT FITRIYANSYAH  48 85  72 100 B 68.80
 24 1905025140 DEWI ANAROTUL KHOMILAH  84 75  80 100 A 81.20
 25 1905025146 FINA PRAMUDILLA  82 85  76 100 A 80.80
 26 1905025152 AFIFAH NURAINI DURRATULHIKMAH  68 80  70 100 B 72.90

















Gizi dalam Daur Kehidupan
2B
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
AHMAD FARIDI, SP., MKM.
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1905025164 REZA ROMADHIKA ALWI  88 80  75 100 A 81.15
 29 1905025170 SHERINA OCTAVIONA  92 80  77 100 A 83.25
 30 1905025176 ISSANTI RIZKIANI  90 90  73 100 A 82.85
 31 1905025182 ATIKAH RAHAYU PRATIWI  84 85  74 100 A 80.50
 32 1905025188 TIARA RAHIMMA ERJONIA  80 85  78 100 A 81.10
 33 1905025194 SYLVI MARYANTO  50 85  70 100 B 68.50
AHMAD FARIDI, SP., MKM.
Ttd
